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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, nilai pelanggan  dan citra merek terhadap kepuasan
pelanggan dan dampaknya pada loyalitas pelanggan produk kosmetika di Banda Aceh dengan variabel kepuasan  pelanggan 
sebagai variabel intervening, variabel eksogen adalah kualitas produk, nilai pelanggan  dan citra merek, sedangkan variabel
endogen adalah kepuasan pelanggan  dan citra merek. 
Subjek penelitian ini adalah pelanggan kosmetika merek Wardah di Banda  Aceh yang berjumlah 150 pelanggan. Teknik analisis
data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) yang dijalankan oleh AMOS 22. Ada beberapa indikator yang dieliminasi
karena nilai loading factor dibawah 0,7, setelah dieliminasi maka melalui uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh
indikator veriabel eksogen maupun endogen valid dan reliabel artinya indikator mampu mengukur pengaruh variabel eksogen dan
endogen
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, nilai pelanggan dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan  pelanggan dan berdampak pada loyalitas pelanggan yang dipengaruhi oleh kualitas produk, nilai pelanggan  dan citra
merek melalui kepuasan pelanggan.
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